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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work aims to carry through an analysis about the reality of the Education for 
Development at the Navarra’s classrooms in the second stage of pre-school education 
nowadays. In this way we want to stand out those positive aspects that exist in the 
implementation of this type of education, but especially, those needs that teachers 
interested in introduce it in this ages have when they work on it. Therefore, we will make 
a study defined inside the Escuelas Solidarias’ (Solidary Schools’) program in which both 
teachers from schools and people from non-governmental organizations linked to this 
project will take part. The purpose of this work will be to obtain guidelines that will be 
able to lead teachers when they institute the Education for Development inside their 
classroom, helping them with their task and favoring the approach of this cooperation’s 
tool to students of this school stage. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo pretende llevar a cabo un análisis sobre la realidad actual de la Educación 
para el Desarrollo en las aulas navarras de segundo ciclo de Educación Infantil. De este 
modo queremos destacar aquellos aspectos positivos que existen en la puesta en práctica 
de esta educación, pero sobre todo, aquellas necesidades que el profesorado interesado 
en introducirla en estas edades tiene a la hora de trabajarla. Para ello realizaremos un 
estudio enmarcado dentro del programa Escuelas Solidarias en el que participarán tanto 
profesorado de los centros educativos, como personas de organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo vinculados a dicho proyecto. El fin de este trabajo será 
obtener unas pautas que puedan guiar al profesorado a la hora de implantar la Educación 
para el Desarrollo dentro de sus aulas para así ayudarles en su labor y favorecer el 
acercamiento de este instrumento de cooperación al alumnado de esta etapa escolar. 
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Palabras clave: Educación para el desarrollo; segundo ciclo de Educación Infantil; Escuelas 
Solidarias; cooperación internacional; necesidades del profesorado. 
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